

















































































































































1980? 1990? 2000? 2000?* 2008? 1980? 1990? 2000? 2000?* 2008?
???? 712,477 1,212,432 1,121,118 1,091,180 1,025,471 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
???
??? 15,156 19,834 21,190 20,476 17,439 2.1 1.6 1.9 1.9 1.7 
??? 9,459 18,027 19,744 19,437 18,322 1.3 1.5 1.8 1.8 1.8 
??? 32,955 59,492 67,149 66,486 60,004 4.6 4.9 6.0 6.1 5.9 
???? 65,216 129,649 134,607 133,868 122,431 9.2 10.7 12.0 12.3 11.9 
???? 192,234 313,296 251,399 233,004 186,070 27.0 25.8 22.4 21.4 18.1 
?? 117,563 230,279 218,556 216,506 235,326 16.5 19.0 19.5 19.8 22.9 
?? 19,947 34,773 32,903 32,628 30,749 2.8 2.9 2.9 3.0 3.0 
???? 31,743 61,330 59,423 59,053 55,636 4.5 5.1 5.3 5.4 5.4 
???? 116,112 168,381 138,462 134,714 127,403 16.3 13.9 12.4 12.3 12.4 
?? 4,246 7,416 8,166 8,090 6,501 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 
?? 43,633 69,913 65,290 64,947 69,687 6.1 5.8 5.8 6.0 6.8 
?? 19,076 28,418 27,999 27,471 26,326 2.7 2.3 2.5 2.5 2.6 
??? 33,630 51,170 50,465 49,291 46,927 4.7 4.2 4.5 4.5 4.6 
??? 11,509 20,453 25,766 25,207 22,650 1.6 1.7 2.3 2.3 2.2 
???????
?? 540,175 899,828 785,733 759,509 721,402 75.8 74.2 70.1 69.6 70.3 
???? 522,867 902,935 802,447 777,147 726,866 73.4 74.5 71.6 71.2 70.9 
??300?? 438,505 793,048 730,453 708,302 660,014 61.5 65.4 65.2 64.9 64.4 
???????? 251,156 428,204 373,744 354,636 297,105 35.3 35.3 33.3 32.5 29.0 
????? 74,041 145,090 128,163 126,391 143,992 10.4 12.0 11.4 11.6 14.0 
????? 173,537 277,321 245,579 241,379 231,686 24.4 22.9 21.9 22.1 22.6 
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??? ??? ???? ????????
??? ???????? ???? ?????????
??? ??????????? ?? ?????
???? ?????????????? ?? ????????
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?? ??????????? ??? ???????????













































?? 10?? ?? 10??
 1? ?? 95.9 47? ?? 35.0 
 2? ?? 95.6 46? ?? 39.5 
 3? ?? 90.0 45? ?? 44.0 
 4? ?? 89.3 44? ?? 44.4 
 5? ?? 85.2 43? ?? 44.5 
 6? ?? 83.4 42? ?? 45.5 
 7? ?? 82.8 41? ?? 49.1 
 8? ?? 81.7 40? ?? 50.4 
 9? ?? 79.1 39? ?? 51.1 












表２ 工場立地件数に占める自府県本社企業の比率（1980～2008 年） 
（単位：％）
1位 沖縄 95.9 47位 茨城 35.0
2位 東京 95.6 46位 千葉 39.5
3位 大阪 90.0 45位 三重 44.0
4位 愛知 89.3 44位 埼玉 44.4
5位 富山 85.2 43位 滋賀 44.5
6位 広島 83.4 42位 福島 45.5
7位 愛媛 82.8 41位 栃木 49.1
8位 石川 81.7 40位 山梨 50.4
9位 新潟 79.1 39位 奈良 51.1






























































































































?????? 2000 ?? 32.5??? 2008 ??
29.0??? 3.5???????????????





































































































 1 ?? 96.5 ?? 92.6 ?? 95.0 
 2 ?? 49.6 ?? 41.6 ?? 43.6 
 3 ?? 49.1 ?? 38.0 ?? 37.2 
 4 ?? 47.4 ?? 35.7 ?? 32.6 
 5 ?? 46.8 ?? 27.6 ?? 26.0 
 6 ?? 34.7 ??? 27.4 ?? 25.0 
 7 ?? 32.4 ?? 26.5 ??? 23.8 
 8 ??? 30.6 ?? 23.2 ?? 21.4 
 9 ?? 25.1 ?? 22.6 ?? 15.4 
10 ?? 24.8 ?? 21.6 ?? 14.8 
11 ?? 21.3 ?? 18.1 ?? 14.6 
12 ?? 19.0 ?? 16.8 ?? 14.2 
13 ?? 18.5 ?? 15.2 ?? 14.2 
14 ?? 16.7 ?? 14.2 ?? 14.2 








































































????????? 56.3 46.8 53.0 52.9 
??????????
????????? 81.0 72.2 78.7 77.5 
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